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            Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa jumlah deposito dan tabungan 
mudharabah mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah pada Bank Jabar Banten  Syariah 
sebab terjadi fluktuasi setiap tahun. 
             Adapun ini tujuan penelitian adalah : 1) Menganalisis seberapa besar pengaruh deposito 
terhadap pembiayaan mudharabah pada BJB Syariah. 2) Menganalisis berapa besar pengaruh 
tabungan Mudharabah terhadap pembiayaan Mudharabah  BJB Syariah 3) Menganalisis berapa 
besar pengaruh deposito dan tabungan Mudharabah terhadap pembiayaan Mudharabah  BJB 
Syariah.  
               Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yang lebih kuantitatif. Penellian ini 
mengunakan data dalam diambil triwulan laporan BJB Syariah periode 2015-2019. Uji regresi, 
korelasi, efisiensi dan hipotesis dengan  uji signifikansi parsial dan uji signifikansi simulasi (uji 
F) digunakan sebagai metode analisis.  
              Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Total sebagian deposito hanya berpengaruh 
sebesar 77,2% terhadap pembiayaan mudharabah 2) Beberapa tabungan mudharabah hanya 
mempengaruhi 87,9% dari pembiayaan  mudharabah 3) Deposio dan tabungan mudharabah 
yang menentukan koefisien determinasi atau kontribusi, juga dianggap signifikan jika berada 
pada taraf signifikan 5%. Pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan sebesar 87,9%, 
sisanya 12,1 disebabkan oleh faktor lain antara lain: Wadiah Sertifikat  Bank Indonesia dan 
ROA  tidak dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini mengunakan SPSS Versi 22. 
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